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1" Sila pastikan kertas peperiksaan ini mengandungi LIMA (s) helai
muka surat bercetak sebelum anda mernurakan peperiksaan int.
Z' Kertas ini mengandungi TUJUI{ Ot soalan. Jawab LIMA (5) soalan
sahaja. Markah hanya akan diklra bagl LIMA (5) Jawapan PERTAMAyang dimasukkan di dalam buku mengikut susunan dan bukannya LIMA(5) jar*apan terbaik.
3. Semua soalan mempunyai markah yang sana.
4. Semua Jawapan MESTILAH dlnulakan pada muka surat yang baru.
5. Semua soalan I',{FSTILM dijawab dalam Bahasa Malaysia.
6. Turiskan nombcr soalan yang dljai+ab dl luar kulit buku jawapan
anda.
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1. Sebuah kerangka bersendl tegar laitu sepertl yang ditunJukkan
dalam Gambar Rajah 1 menanggung beban teragih seragam sebanyak
t5 kN/m disepanJang rentang BCD. Beban titlk berJumlah 50 kN
bertlndak pada kedudukan 4 m danlpada penyokong D. Kerangka
tersebut terikat, tega.r pada A dan D dan di pln pada E. Nilai EI
untuk se$tua anggota erdalah tetap.
Dengan menggunakan kaedah Mornen Agihan, tentukan momen lentur
padi kedudukan krltikal dan seterusnya lakarkan gambar raJah
momen lenfur. Lakarkan juga bentuk Ienturan yang dialami oleh
kerangka tersebut.
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Gambar Rajah 1 [20 markah]
Rasuk ABCD iaitu yang dalam keadaan tegar dl A dan D menanggung
sistem beban seperti yarig di"tunjukkan dalam Gambar RaJah 2.
Tentukan momen lentur dan daya ricih kritikal dan seterusnya
lakarkan garnbar rajah momen lentur dan daya rleih sekiranya
penyokong B mengenap sebanyak 5 mm dan penyokong C pula mengenap
sebanyak 10 mm.
Anggap nilal EI adalah telap di' sepanJang rasuk
Gambar Raiah 2 [20 markah]
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3. Prinslp kerJa naya menyatakan bahawa; sekiranya struktur dalam
keadaan keselmbangan, Jumlah kerJa maya Luar hendaklah sama
dengan Jumlah kerja naya dalaman.
Dengan nenggunakan prlnsip di atas, tunJukkan bahawa lenturan
pada sesuatu titik dalam kerangka satah bersendi pln, dapat
dltentukan melalul ungkapan berikut;
F. L.I1qa=f Pr n.E. -
Gambar rajah 3 menunjukkan kerangka
menanggung beban titik 10 kN di titik
pugak di titik D.
satah bersendi p1n sedang
D dan E. Tentukan sesaran
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Gambar Rajah 3
[20 markah]
Gambar rajah 4 menunjukkan sebuah kerangka dengan penyokong di A
dan B sedang menanggung beban titik benilal 30 kN dan 15 kN dl
titlk C dan E.
Tentukan daya dalaman bagi
bagi serrua anggota kerangka
anggota dengan menganggap L/AE
1.0.
[20 markah]
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Gambar Rajah 4
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Sebuah struktur kerangka keluli dibina untuk menarnpung pelbagai
bentuk beban i.aitu seperti yang ditunjukkan dalam Gambar RaJah 5-
Tentukan daya dalaman bagi setiap anggota struktur tersebut
dengan menganggap bahawa EA bagl setiap aggota adalah tetap.
Gambar Rajah 5
' [20 markah]
Sebuah gerbang t1ga" engsel dibina untuk menanggung geladak
Jarnbatan dan susunan sLruktur tersebut lalah seperti yangdltunJukkan dalam Gambar Rajah 6. Beban darlpada geladakjambatan dlagihkan ke gerbang melalui topang.
Dengan menganggap bahawa setiap topang menanggung beban paksi
100 kN, tentukan momen lentur, daya ricih normal dan daya paksl
pada titik D, E dan C gerbang tersebut.
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Gambar Rajah 6
[20 rnarkah]
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Sebuah kabel ABCDEF (Gambar rajah 7) diblna untuk
beban luar H4, H3, l.lrdan l.I, yang bernilal 10 kN, ZO
dan 15 kN. Sesaran pugak pada titlk B dirancang untuk
pada kedudukan 1.? m daripada penyokong A.
Tentukan:
Iil Daya tlndak balas pada penyokong A dan F.
tiil Daya tegangan maksirnum kabel tersebut.
liiil Sesaran pugak pada titik D.
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menanggung
kN, 30 kN
dikekalkan
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Gambar Rajah 7
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